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ABSTRAK 
 
Ahmad Kahfi, 2014: Pengaruh Tax Avoidance dan Likuiditas Terhadap Nilai 
Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2009-2012. 
Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tax avoidance dan likuiditas 
terhadap nilai perusahaan yang didasari dan dikembangkan dari penelitian Martani 
dan Chasbiandani (2012). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah nilai 
perusahaan, dan variabel independen dalam penelitian ini adalah tax avoidance 
dan likuiditas. Tax avoidance diukur dengan menggunakan proksi cash ETR, 
likuiditas diukur dengan proksi current ratio dan nilai perusahaan diukur dengan 
model Tobin’s Q. Penelitian ini mengambil sampel perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2009-2012. Data tersebut 
diperoleh dengan teknik purposive sampling dan menggunakan metode analisis 
regresi berganda. 
Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa : (a) Rata-rata investasi dalam aktiva 
perusahaan manufaktur mampu menghasilkan nilai yang lebih tinggi daripada 
pengeluaran investasi, (b) Rata-rata perusahaan manufaktur melakukan 
pembayaran pajak sesuai dari tarif yang ditetapkan pemerintah, (c) Rata-rata 
perusahaan manufaktur mempunyai kemampuan dalam memenuhi utang jangka 
pendeknya dengan menggunakan aktiva lancar. Sedangkan hasil pengujian 
hipotesis secara simultan menunjukkan bahwa tax avoidance dan likuiditas 
berpengaruh secara simultan  terhadap nilai perusahaan. Hasil pengujian hipotesis 
secara parsial menunjukkan bahwa tax avoidance dan likuiditas berpengaruh 
signifikan terhadap nilai perusahaan. 
 
Kata kunci : tax avoidance, likuiditas, nilai perusahaan, cash ETR, current 
ratio, tobin’s Q 
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ABSTRACT 
 
Ahmad Kahfi, 2014: The Effect of Tax Avoidance and Liquidity of The Firm 
Value in The Manufacture Companies which listed in BEI Period 2009-2012. 
Thesis. Department of Accounting Faculty of Economics, State University of 
Jakarta. 
 
This study aimed to determine the influence of tax avoidance and liquidity of firm 
value that is based and developed from Martani dan Chasbiandani (2012). The 
dependent variable in this study is the firm value, and the independent variables 
in this research is tax avoidance and liquidity. Tax avoidance  is measured by the 
proxy of cash ETR, liquidity is measured by the proxy of current ratio and firm 
value is estimated by Tobin’s Q models. This study took a sample of manufacture 
companies listed in Indonesia Stock Exchange during the years 2009-2012. The 
data obtained by purposive sampling techniques and using multiple regression 
analysis. 
Descriptive analysis : (a) Average investment in  assets of the manufacturing 
company are able to provide a higher value than investment expenditure,  (b) 
Average manufacturing companies pay the appropriate the taxes rate set by the 
government, (c) Average manufacturing companies have the ability to repay 
short-term debt by using current assets. While simultaneous hypothesis testing 
results indicate  that tax avoidance and liquidity simultaneously affect the firm 
value. The partial hypothesis test results show that tax avoidance and liquidity 
have a significant effect on the firm value. 
 
Keywords: tax avoidance, liquidity, firm value, cash ETR, current ratio, tobin’s 
Q  
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Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
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memberikan dukungan luar biasa baik moril maupun materil, kasih 
sayang, serta perhatian selama ini 
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teman-teman jurusan akuntansi angkatan lain pada umumnya. 
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membantu Penulis menyelesaikan skripsi ini. 
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